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VII Krakowska Konferencja Onkologiczna
5–6 października 2018
Kraków
Organizator: 
Krakowski Komitet Zwalczania Raka
Komitet Programowy: 
prof. dr hab. Jerzy Jakubowicz, prof. nadzw. dr hab. Beata Sas-Korczyńska,  
prof. dr hab. Andrzej Stelmach
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. Kazimierz Karolewski
Tematyka: rak żołądka, rak płuca, rak nerki, rak piersi, nowotwory skóry, immunoterapia
Program ramowy: diagnostyka morfologiczna i biochemiczna; terapie celowane 
i immunoterapia; postęp w leczeniu operacyjnym; radioterapia, dozymetria i fizyka medyczna; 
diagnostyka obrazowa i nuklearna; prawo medyczne, bioetyka i psychoonkologia
Informacje i rejestracja: www.krakowskaonkologia.pl
Miejsce obrad: Hotel Qubus
XII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca
16–17 listopada 2018 r.  
Warszawa
Zaprasza:
Polska Grupa Raka Płuca
Informacje i rejestracja: www.rakpluca12.pl/
